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UNIVERSITY OF DAYTON 
Commencement 
JANUARY 25, 1959 
2:30 P.M. 
FIELDHOUSE 
UNIVERSITY OF DAYTON 
DAYTON, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. ANDREW L. SEEBoLD, S.M., PH.D. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Prof. Maurice R. Reichard 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
WELCOME The President 
ADDRESS TO THE GRADUATES Dr. Leonard A. Mann, S.M. 
ASSOCIATE DEAN OF SCIENCE 
PRESENTATION OF HONOR GRADUATES Bro. Joseph J. Panzer, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
CoNFERIDNG oF DEGREES The President 
CoMMISSIONING CEREMONIES Col. Joseph 0. Gerot 
VALEDICTORY Andrew Cassells, '59 
, I 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
I • 
RECESSIONAL Prof. Maurice R. Reichard 
TWO-YEAR PROGRAMS 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ENGINEERING 
MR. DONALD METZ, DIRECTOR OF TECHNICAL INSTITUTE 
EDGAR R. BRADLEY 
SIGMUND WITOLD BRZEZICKI 
MANUEL JOHN CADIZ 
VINCENT J. CONNOLLY 
WILLIAM E. EVRARD 
MARTIN CHARLES FLAUTT 
KARL WONDERLY FLASTER 
DONALD JOSEPH FLOWERS 
ROBERT B. FRANTZ 
GLENN ALBERT GARRISON 
WILLIAM AUSTIN GASKILL 
LAWRENCE R. GOTTSHALL 
JAMES F. GREGER 
A. PETER GROH 
WILLIAM R. HANLIN 
WILLIAM LEE HARRELL 
KENNETH CLARENCE HEGY 
WILLIAM PAUL HELLER 
MICHAEL EDWARD HEMMERT 
t DENNIS M. LOWRY 
HAROLD CHARLES MANNING, JR. 
PHILIP G. MASTEN 
BERNARD LEO PAULY 
DON EUGENE POTTER 
FREDERICK VINCENT REIFF 
tHAROLD D. ROBINETT 
DENNIS L. ZANDER 
J. RICHARD SCHAUERTE 
DAVID L. SHEPPARD 
JOSEPH PATRICK SMITH 
DANIEL E. SNYDER 
JAMES E. TANGEMAN 
JOHN ALBERT TAYLOR 
ROBERT EARL WIEGERT 
LARRY CARL WURST 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. GEORGE B. BARRETT, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS . 
ROBERT E. CALLAHAN 
JEAN M. CORR 
JAMES J. HEED 
EDMUND JOSEPH LUPO 
CAROLYN ROSE MESZAROS 
MARGARET A. PING 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
*JOHN RICHARD NARTKER VINCENT P. PAX 
*With Honors tin Absentia 
JM 
Jw 
DIVISION OF SCIENCE 
BRO. LEONARD A. MANN, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
ROBERT EVANS AUFULDISH 
EDWARD MORRIS HAGERMAN 
THOMAS E. HIEBER 
ROBERT LOUIS WOLFF 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
CAROL ANN HARTKE SR. MARY BARBARA WEHNER, S.P.S.F. ~ W 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
PAULINE M. HUGHES BARBARA ANN NOE 
DIVISION OF EDUCATION 
BRO. LoUIS J. FAERBER, S .M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
DONALD F. BRANDEWIE 
ROBERT J. BROWN 
NANCY LOU CALDWELL 
tsR. M. NOELLA CAVALLERO, B.V.M. 
tVINCENT GERALD CIOETA 
COURTNEY DALTON 
JOSEPH HERBERT DECKER 
DONNA SCHUMETH EBERWEIN 
JANET M. FARRA 
LOUIS J. FERRERO 
ROBERT M. HAMILTON 
MARY ELIZABETH HOMAN 
FRANCIS PATRICK KEANE 
BELLE YODER KRABILL 
t ERNEST PETER LORFANFANT, S.M . . 
MILDRED J. McDONALD 
DORIS J. WORTH 
t DONALD K. MULVHILL, S.M. 
t PAUL PIESCHEL, S.M. 
JACK R. McNABB 
ROBERT RICHARD RIZER 
LUELLA A. ROCKWAY 
OLIVE E. RYAN 
t SR. BENIGNA SCHROEDER, SS.CC. 
TRUDDY PAULINE SCHWIETERMAN 
EDA M. SNIDF.j 
BARBARA J. STOCKS 
MARLENE L. STUEVE 
JOANNE E. TAYLOR 
t KENNETH H. THOMPSON, S.M. 
MARY JOAN TRUNZO tf 
BARBARA JEAN WESSENDORF I 1'1 
DOROTHY LOUISE WHITESIDE /9 W 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
ALBERT G. WECKLE frl 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
JAMES H. MOELLER / 1'1 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. BETH, ACTING ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
RICHARD EUGENE BOGENRIFE 
ANDREW McCABE CASSELLS 
WILLIAM L. CLARKE 
RICHARD A. DIX 
R. MICHAEL DOUGHERTY 
FRANCIS T. DOYLE 
OTIS DRAKE 
DENNIS EUGENE GARMAN 
DAVID JOHN HERRMAN 
WILLIAM S. HOFF 
PETER M. JACOB 
THOMAS L. JONES 
GERALD GARY RAY KRAUSE 
JOHN JOSEPH LANE 
WILLIAM CHARLES LAUB 
PATRICK A. LOWRY 
THOMAS JOSEPH MULCAHY 
ROBERT E. NASH 
JAMES DONALD O'BRYAN 
JAMES A. OLSEN 
THOMAS A. OLSEN 
RICHARD EDWARD PAULI.CK 
JOSEPH ALBERT PICKEn 
THOMAS JOHN PREVISH 
JOHN D. RANKIN 
LOWEU THOMAS REIDY 
RICHARD LEE RUPP 
ROBERT E. SCHOn 
GERALD SPAHN 
THOMAS SPAHN 
JAMES FRANCIS THEISS 
WALTER J. UHLENHAKE 
DAVID KENT MACCI 
RONALD BRUCE McGLOTHIN 
NORMAN EUGENE MEYER 
G!-. *SR..M11:RTIDW~;R9 VOLKER,~ Flf' I VII 
E. CHAPEZE WATHEN 
RICHARD E. WILLKOMM 
MARTIN J. YOPP 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
GEORGE PETER BONIFAS 
ION VE DEATON 
LaVERN H. EVERMAN 
RICHARD JOHN GEHLE 
HOMER P. HALSEY 
RICHARD WILBUR HEIMAN 
THOMAS JOHN HESSLER 
*JAMES DONALD HOEFFEI,. . 
ROBERT ALLWARD JARDINE 
ROBERT ALDEN SHOWALTER 
JOHN STEPHEN WHITTENBERGER 
JAMES BERNARD WINK 
JOHN DALE WUERSTL 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
GERARD WALTER HAND, JR. J. RICHARD WAGNER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
STANLEY R. DOLINSKI 
LUKE JOSEPH LEONARD 
HARRELL VAUN NOBLE, II 
JOHN H. SCHENKING 
JOHN ROBERT VALLO, JR. 
I " 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
*RICHARD EUGENE EIOGENRIFE, Second Lieutenant, Ordnance Corps 
ANDREW McCABE CASSELLS, Second Lieutenant, Armor 
WILLIAM LEE CLARKE, Second Lieutenant, Armor 
*RICHARD ALBERT DIX, Second Lieutenant, Medical Service Corps 
GERARD WALTER HAND, JR., Second Lieutenant, Ordnance Corps 
JAMES JOSEPH HEED, Second Lieutenant, Infantry 
*THOMAS JOHN HESSLER, Second' Lieutenant, Signal Corps 
*GERALD GARY RAY KRAUSE, Second lieutenant, Infantry 
*DAVID KENT MACCI, Second lieutenant, Military Police Corps 
THOMAS JOSEPH MULCAHY, Second lieutenant, Infantry 
JAMES DONALD O'BRYAN, Second lieutenant, Transportation Corps 
JAMES ALFRED OLSEN, Second lieutenant, Ordnance Corps 
JOHN DALLAS RANKIN, Second lieutenant, Military Intelligence 
*LOWELL THOMAS REIDY, Second lieutenant, Finance Corps 
ROBERT ALDEN SHOWALTER, Second lieutenant, Signal Corps 
*JOHN RICHARD WAGNER, Second lieutenant; Ordnance Corps 
*EDWARD CAPEZE WATHEN, Second lieutenant, Armor 
ROBERT LOUIS WOLFF, Second Lieutenant, Military Intelligence 
*Indicates Distinguished Military Graduates 
COMMISSION IN THE MARINE CORPS OF THE UNITED STATES 
FRANCIS THOMAS DOYLE, Second Lieutenant 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view. 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
. 
IJ 

